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Εκτίμηση του καλυτέρου προγράμματος εμβολιασμών έναντι της νόσου του 
Gumboro σε κρεοπαραγωγά ορνίθια με κριτήριο τις ιστοπαθολογικες 
αλλοιώσεις του θυλάκου του Fabricius 
Π. Μπουγιουκλής1, Σ. Λέκκας2,1. Γεωργοπούλου1, Π. Ιορδανίδης1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Με κριτήριο tig ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις 
του θυλάκου του Fabricius, χρησιμοποιήθηκαν 5 ομάδες 
πειραματόζωων (Α, Β, Γ, Λ, Ε) των 15 ορνιθίων η κάθε μία, 
για την εκτίμηση του καλυτέρου προγράμματος εμβολια­
σμών με το εμβολιακο στέλεχος D-78 του ιοΰ της νόσου του 
Gumboro. Τα ορνίθια της Β ομάδας έλαβαν το εμβολιακο 
στέλεχος D-78 με το πόσιμο νερό στην ηλικία των 14 ημε­
ρών, της Γ στην ηλικία των 8 και 11 ημερών και της Λ στην 
ηλικία των 8 και 16 ημερών, ενώ τα ορνίθια των υπόλοιπων ο­
μάδων (Α και Ε) παρέμειναν ανεμβολίαστα. Κατόπιν τα ορ­
νίθια των ομάδων Α, Β, Γ και Α, στην ηλικία των 30 ημερών, 
μολύνθηκαν με φυσικό στέλεχος του ιοΰ της νόσου του 
Gumboro, ενώ αυτά της Ε παρέμειναν ανεμβολίαστα και α­
μόλυντα ως ομάδα μαρτύρων. Μετά από 10 ημέρες, όλα τα 
ορνίθια θανατώθηκαν και οι θύλακοι τους εξετάστηκαν ι­
στολογικά. Διαπιστώθηκε, ότι οι ιστοπαθολογικές αλλοιώ­
σεις των θυλάκων των ορνιθίων της Γ ομάδας ήταν ελαφρό­
τερου βαθμού όλων των υπολοίπων και επομένως συμπε­
ραίνεται ότι η προστασία του θυλάκου του Fabricius από τη 
νόσο, με το πρόγραμμα αυτό του εμβολιασμού, μεγαλύτερη. 
Λέξεις ευρετηρίασης. Νόσος του Gumboro, πρόγραμμα εμ­
βολιασμών, θύλακος του Fabricius, κρεοπαραγωγά ορνίθια. 
ABSTRACT. Bouyiouklis Ρ, Lekkas S, Georgopoulou I and 
Iordanidis P. : Evaluation of the best vaccination regimen 
against Gumboro disease, based on the histopathologic lesions 
of bursa of Fabricius, in broilers. Journal of the Hellenic 
Veterinary Medical Society 2001, 52(2):135-139. For the 
evaluation of the best vaccination regimen against Gumboro 
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disease using the vaccine strain D-78, based on the 
histopathologic lesions of bursa of Fabricius, 5 groups of 
experimental animals (A, B, C, D, E) of 15 chicks each were 
used. The chicks of group Β received the D-78 vaccine strain 
with the drinking water at the age of 14 days, those of C at the 
age of 8 and 11 days, and those of D at the age of 8 and 16 
days, while the chicks of the other groups (A and E) remained 
unvaccinated. In the following, the chicks of the A, B, C and 
D groups were infected with a field strain of Gumboro disease 
virus, while those of E remained unvaccinated and uninfected 
as a control group. After 10 days, all chicks were killed and 
their bursae examined histological. It was established that 
the histopathologic lesions to the bursae of group C chicks 
were of a slighter degree than those of all the other challenged 
groups and therefore the protection to bursa of Fabricius 
against the disease is better with this vaccination regimen. 
Key words. Gumboro disease, vaccination regimen, bursa of 
Fabricius, broilers chickens. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η νόσος του Gumboro, από τη δεκαετία του 1970,1 που 
διαπιστώθηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά, παραμένει 
μέχρι σήμερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της συ­
στηματικής πτηνοτροφίας. Το όργανο-στόχος του ιοΰ εί­
ναι ο θύλακος του Fabricius2 και η διόγκωση του3 4 αποτελεί 
την πλέον χαρακτηριστική μακροσκοπική αλλοίωση της 
νόσου.5 Ο ρόλος του θυλάκου του Fabricius στην ανοσία 
γενικότερα, αλλά και στην εκδήλωση της νόσου ειδικότε­
ρα, είναι ουσιώδης. Ο αρχικός στόχος του ιοΰ, στα κΰττα-
ρα του θυλάκου, είναι οι πρόδρομες μορφές των Β λεμφο­
κυττάρων.467 Η προσβολή των κυττάρων αυτών προκαλεί 
σημαντική μείωση του αριθμοΰ των Β-λεμφοκυττάρων, με 
αποτέλεσμα την ανοσοκαταστολή89 και τη μειωμένη ανο-
σιακή απάντηση στους εμβολιασμοΰς.10 n 12 
Οι ιστοπαθολογικες αλλοιώσεις της νόσου, στα διά­
φορα όργανα, έχουν περιγράφει από πολλοΰς ερευνη­
τές.35131415 Οι αλλοιώσεις αυτές είναι εμφανείς κυρίως στα 
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λεμφοειδή όργανα, όμως οι σοβαρότερες διαπιστώνονται 
στο θύλακο του Fabricius.3 514 
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί το κα­
λύτερο πρόγραμμα εμβολιασμών, μετά από τη μελέτη του 
βαθμού της σοβαρότητας των ιστοπαθολογικών αλλοιώ­
σεων του θυλάκου του Fabricius, κρεοπαραγωγών ορνι­
θιων, τα οποία εμβολιάστηκαν αρχικά με το εμβολιακό 
στέλεχος D-78 και κατόπιν μολύνθηκαν με φυσικό λοιμο­
γόνο στέλεχος του ιοΰ της νόσου του Gumboro. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 
Ορνίθια. Χρησιμοποιήθηκαν κρεοπαραγωγοι νεοσσοί 
ημέρας, προερχόμενοι από γεννήτορες φυλής Cobb, ηλι­
κίας 58 εβδομάδων, που ήταν εμβολιασμένοι έναντι του ι­
οΰ της νόσου του Gumboro με τρεις εμβολιασμούς. 
Εμβολιακό στέλεχος. Για τον εμβολιασμό των ορνιθιων 
χρησιμοποιήθηκε το ενδιάμεσο εμβολιακό στέλεχος D-78 
(Nobilis Intervet), το οποίο χορηγήθηκε με το πόσιμο νε­
ρό, συμφωνά με τις οδηγίες της παρασκευάστριας εταιρεί­
ας. Αυτό το εμβολιακό στέλεχος επιλέχθηκε, γιατί εφαρ­
μόζεται ευρέως στη χώρα μας στους εμβολιασμούς των α­
ναπτυσσόμενων ορνιθιων έναντι της νόσου του Gumboro. 
Φυσικό στέλεχος. Για τη μόλυνση των ορνιθιων, στην 
ηλικία των 30 ημερών, χρησιμοποιήθηκε ένα φυσικό στέ­
λεχος του ιοΰ της νόσου του Gumboro, που απομονώθηκε 
σε πρωτογενείς κυτταροκαλλιέργειες ινοβλαστών εμβρύων 
όρνιθας, από θυλάκους ανεμβολιαστων κρεοπαραγωγών 
ορνιθιων, στα οποία διαπιστώθηκε κλινικά η νόσος αυτή. 
Η απομόνωση του ιοΰ έγινε συμφωνά με τις τεχνικές του 
Rosales (1989)16 και ο τίτλος του ήταν IO5 TCID50/0,lml. 
Πειραματισμός. Χρησιμοποιήθηκαν νεοσσοί ημέρας, 
οι οποίοι χωρίστηκαν σε 5 ομάδες (Α, Β, Γ, Δ, Ε), των 15 
ατόμων η κάθε μια. Οι νεοσσοί των ομάδων Α και Ε δεν 
εμβολιάστηκαν, ενώ οι νεοσσοί της Β ομάδας εμβολιά­
στηκαν τη 14η ημέρα, της Γ εμβολιάστηκαν την 8η και 11η 
ημέρα και της Δ εμβολιάστηκαν την 8η και 16η ημέρα. 
Αργότερα, στην ηλικία των 30 ημερών, όλα τα ορνίθια των 
ομάδων Α, Β, Γ και Δ, μολΰνθηκαν, ενοφθαλμίζοντας στο 
στόμα κάθε ορνιθιου, 0,1 ml εναιωρήματος ιοΰ, στη δόση 
103TCID50/0,lml, ενώ τα ορνίθια της Ε ομάδας παρέμει­
ναν, ως μάρτυρες, ανεμβολιαστα και αμόλυντα. 
Ιστοπαθολογικές εξετάσεις. Δέκα ημέρες μετά από τη 
μόλυνση, όλα τα πειραματόζωα θυσιάστηκαν. Οι θΰλακοι 
αφαιρέθηκαν και τοποθετήθηκαν σε διάλυμα ουδέτερης 
φορμόλης 10% για τη μονιμοποίηση τους. Στη συνέχεια τε­
μάχια των θυλάκων πάχους 3-5 mm εγκλείσθηκαν σε πα­
ραφίνη και λήφθηκαν ιστολογικές τομές πάχους 6 μιη, οι 
οποιε ς κατόπιν χρωματίστηκαν με τη μέθοδο αιματοξυλι-
νης-εωσινης17και ακολοΰθησε η παρατήρηση σε μικρο­
σκόπιο κοινοΰ φωτισμοΰ. Ως κριτήριο για την εκτίμηση 
του βαθμοΰ της σοβαρότητας των ιστοπαθολογικών αλ­
λοιώσεων των θυλάκων του Fabricius λήφθηκαν υπόψη: 1) 
μιουργία "κΰστεων", ελαφρού βαθμοΰ ατροφία των λεμφοθυλα­
κίων με μετρίου βαθμοΰ ανάπτυξη του διάμεσου συνδετικού ι-
στοΰ και δημιουργία αδενοειδών κατασκευών με βλέννα. Η.Ε. 
(Μεγεθ.Χ45). 
Fig. 1. Part of "Fabricius" bursa from a chicken of group A: 
Formation of "cysts", mild atrophy with moderate increase of the 
interstitial connective tissue and glandular structures containing 
mucus are observed in the follicles. H.E. (Enlargement x45). 
To οίδημα στο διάμεσο ιστό, η υπεραιμία και η διήθηση ε-
τεροφίλων, 2) Η εκφΰλιση και η νέκρωση των λεμφοκυτ­
τάρων των λεμφοθυλακίων, 3) Η διήθηση μακροφάγων, 
4) Η δημιουργία κυστικών κοιλοτήτων, 5) Η διάχυτη α­
ραίωση των λεμφοκυττάρων, 6) Η διήθηση πλασμοκυττά-
ρων, 7) Η ινοπλασία του διάμεσου ιστοΰ, 8) Ο πολλαπλα­
σιασμός των επιθηλιακών κυττάρων, 9) Ο σχηματισμός α­
δενοειδών κατασκευών με βλέννα και 10) Η ατροφία των 
λεμφοθυλακίων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στην ιστολογική εξέταση των θυλάκων όλων των ορνι­
θιων από όλες τις ομάδες, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
Στην Α ομάδα παρατηρήθηκε μετρίου βαθμοΰ αραίω­
ση των λεμφοκυττάρων των λεμφοθυλακίων, με διήθηση 
μακροφάγων και πλασμοκυττάρων, δημιουργία "κΰστεων" 
και μετρίου βαθμοΰ ινοπλασία στο διάμεσο συνδετικό ι­
στό. Παρατηρήθηκε επίσης πολλαπλασιασμός των επιθη­
λιακών κυττάρων και σχηματισμός μικροΰ αριθμοΰ αδε­
νοειδών κατασκευών με βλέννα (εικ. 1). Η σοβαρότητα 
των αλλοιώσεων των θυλάκων της ομάδας αυτής κρίθηκε 
ως μετρίου βαθμοΰ (+ +). 
Στη Β ομάδα βρέθηκε εντόνου βαθμοΰ αραίωση των 
λεμφοκυττάρων των λεμφοθυλακίων, με διήθηση μακρο­
φάγων και πλασμοκυττάρων, δημιουργία μεγάλου αριθ­
μοΰ "κΰστεων", εντόνου βαθμοΰ ατροφία των λεμφοθυλα­
κίων και εντόνου βαθμοΰ ινοπλασία στο διάμεσο ιστό. 
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Εικ. 2. Τμήμα θυλάκου του Fabricius ορνιθίου της ομάδας Β. Δη­
μιουργία "κΰστεων", εντόνου βαθμού ατροφία των λεμφοθυλα­
κίων με εντόνου βαθμού ανάπτυξη του διάμεσου συνδετικού ι­
στού και δημιουργία πολυάριθμων αδενοειδών κατασκευών με 
βλέννα. Η.Ε. (Μεγεθ. Χ 45). 
Fig. 2. Part of "Fabricius" bursa from a chicken of group B: 
Formation of "cysts", severe atrophy with notable of the interstitial 
connective tissue and multiple glandular structures containing 
mucus are observed in the folicles. H.E. (Enlargement x45). 
Υπήρχε επίσης, εντόνου βαθμού πολλαπλασιασμός των ε­
πιθηλιακών κυττάρων και σχηματισμός μεγάλου αριθμού 
αδενοειδών κατασκευών με βλέννα (εικ. 2). Η σοβαρότη­
τα των αλλοιώσεων των θυλάκων της ομάδας αυτής κρί­
θηκε ως εντόνου βαθμού ( + + + ) . 
Στην Γ ομάδα διαπιστώθηκε μόνο ελαφρού βαθμού οί­
δημα του διάμεσου συνδετικού ιστοΰ, ελαφρού βαθμού α­
ραίωση των λεμφοκυττάρων των λεμφοθυλακίων και διή­
θηση μακροφάγων και πλασμοκυττάρων (εικ. 3). Η σο­
βαρότητα των αλλοιώσεων των θυλάκων της ομάδας αυ­
τής κρίθηκε ως ελαφρού βαθμού ( + ) . 
Στη Δ ομάδα παρατηρήθηκε εντόνου βαθμού αραίω­
ση των λεμφοκυττάρων των λεμφοθυλακίων και σχηματι­
σμός μεγάλου αριθμού "κΰστεων", με διήθηση μακροφά­
γων και πλασμοκυττάρων, εντόνου βαθμού ατροφία των 
λεμφοθυλακίων και μετρίου βαθμού ινοπλασία στο διά­
μεσο συνδετικό ιστό, καθώς και πολλαπλασιασμός των ε­
πιθηλιακών κυττάρων με σχηματισμό μεγάλου αριθμού α­
δενοειδών κατασκευών με βλέννα (εικ. 4). Η σοβαρότη­
τα των αλλοιώσεων των θυλάκων της ομάδας αυτής κρί­
θηκε ως εντόνου βαθμού ( + + + ) . 
Τέλος, στην Ε ομάδα, των μαρτύρων, οι θύλακοι ήταν 
φυσιολογικοί αποτελούμενοι από μεγάλα ενεργά θυλά-
κια από λεμφοειδή κύτταρα. Τα θυλάκια αυτά ήταν ευ­
διάκριτα, χωριζόμενα μεταξύ τους από λίγο μεσοθυλακικό 
συνδετικό ιστό. Το καλυπτήριο επιθήλιο ήταν απλό κυλιν­
δρικό και εμφανιζόταν φυσιολογικό. Οι θύλακοι της ομά-
Εικ. 3. Τμήμα θυλάκου του Fabricius ορνιθίου της ομάδας Γ. Οί­
δημα και διήθηση του διάμεσου συνδετικού ιστοΰ από ετερόφιλα 
και μακροφάγα καθώς και ελαφροΰ βαθμοΰ ατροφία των λεμ­
φοθυλακίων. Η.Ε. (Μεγεθ. Χ 45). 
Fig. 3. Part of "Fabricius" bursa from a chicken of group C: 
Oedema, infiltration of the interstitial connective tissue by and 
macrophages, as well as mild atrophy are observed in the follicles. 
H.E. (Enlargement x45). 
Εικ. 4. Τμήμα θυλάκου του Fabricius ορνιθίου της ομάδας Δ. 
Εντόνου βαθμοΰ ατροφία των λεμφοθυλακίων και εξαφάνιση 
των περισσοτέρων από αυτά, με μετρίου βαθμοΰ ανάπτυξη του 
διάμεσου συνδετικοΰ ιστοΰ και δημιουργία πολυάριθμων αδε­
νοειδών κατασκευών με βλέννα. Η.Ε. (Μεγεθ. Χ 45). 
Fig. 4. Part of "Fabricius" bursa from a chicken of group D: Severe 
atrophy and depletion of lymphoid follicles, moderate increase of 
the interstitial connective tissue and formation of multiple 
glandular structures containing mucuw are seeen in the follicles. 
H.E. (Enlargement x45). 
δας αυτής είχαν φυσιολογική όψη (εικ. 5) και δεν εμφάνι­
ζαν καμιά αλλοίωση τυπική της νόσου (0). 
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Πίνακας 1. Ιστολογικές αλλοιώσεις των θυλάκων του Fabricius των ορνιθίων της κάθε ομάδας 
Table 1. Histological lesions of bursa of Fabricius in chickens from each group 
Ομάδες Β 
Αλλοιώσεις 
Οίδημα στο διάμεσο ιστό, 
υπεραιμία και διήθηση ετερόφιλων 
Εκφύλιση και νέκρωση 
λεμφοκυττάρων, λεμφοθυλακίων 
Διήθηση μακροφάγων 
"Κυστικές κοιλότητες" 
Διάχυτη αραίωση λεμφοκυττάρων 
Διήθηση πλασμοκυττάρων 
Ινοπλασία διάμεσου ιστοΰ 
Πολλαπλασιασμός επιθηλιακών κυττάρων 
Σχηματισμός αδενοειδών κατασκευών με βλέννα 
Ατροφία των λεμφοθυλακίων 
Ι- + 
Ι- + 
+ 
Ι- + 
+ 
Ι- + 
+ 
+ 
Ι- + 
+ + 
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+ = ελαφρού βαθμού αλλοιώσεις, mild lesions 
+ + = μέτριου βαθμού αλλοιώσεις, moderate lesions 
+ + + = σοβαρού βαθμού αλλοιώσεις, severe lesions 
Εικ. 5. Τμήμα θυλάκου του Fabricius ορνιθίου της ομάδας Ε. 
Διακρίνεται η φυσιολογική δομή των λεμφοθυλακίων και του ε­
πιθηλίου. Η.Ε. (Μεγεθ. Χ 45). 
Fig. 5. Part of "Fabricius" bursa from a chicken of group E: The 
normal struvture of the follicles and the epithelium is 
demonstrated. H.E. (Enlargement x45). 
Η σοβαρότητα των επιμέρους ιστολογικών αλλοιώσε­
ων των θυλάκων των ορνιθίων της κάθε ομάδας, φαίνεται 
αναλυτικότερα στον πίνακα 1. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην Ευρώπη, μετά την εμφάνιση των νέων στελεχών 
του ιοΰ στα τέλη της δεκαετίας του 1980, για την προστα­
σία των άνοσων ορνιθίων στη φάση της ανάπτυξης τους 
χρησιμοποιούνται κυρίως τα ενδιάμεσα εμβολιακά στε­
λέχη. 1 8 1 9 Με τους εμβολιασμούς αυτούς προσδοκάται η 
προστασία των ορνιθίων από τον ιό της νόσου του 
Gumboro και κατά συνέπεια του θυλάκου του Fabricius 
από τα φυσικά στελέχη του ιοΰ. Ό π ω ς είναι γνωστό, το όρ-
γανο-στόχος του ιοΰ της νόσου του Gumboro είναι ο θΰ-
λακος του Fabricius2 και η προσβολή του εκδηλώνεται με 
σοβαρές αλλοιώσεις στη δομή του, οι οποίες χαρακτηρί­
ζονται κυρίως από την εκφΰλιση και τη νέκρωση των λεμ­
φοκυττάρων των λεμφοθυλακίων του.5 Μ Με αυτό το δεδο­
μένο και έχοντας υπόψη ότι υπάρχει πρόβλημα στη χυμι-
κή ανοσοποίηση των άνοσων ορνιθίων με εμβολιασμοΰς, 
γιατί συμφωνά με ορισμένους συγγραφείς, 1 8 2 0 2 1 2 2 οι οποί­
οι παρατήρησαν ότι ο εμβολιασμός των ορνιθίων στις ηλι­
κίες αυτές, με ενδιάμεσα εμβολιακά στελέχη, δεν προκαλεί 
την αΰξηση των τίτλων των αντισωμάτων, θελήσαμε να 
διερευνήσουμε τι γίνεται στην περίπτωση αυτή με την προ­
στασία του θυλάκου του Fabricius, εμβολιάζοντας ορνίθια 
με ένα από αυτά τα εμβολιακά στελέχη, το οποίο χρησι­
μοποιείται ευρέως στη χώρα μας. 
Από τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας προέκυ­
ψε ότι όλα τα ορνίθια των ομάδων που μολΰνθηκαν, πα­
ρουσίασαν διαφόρου βαθμοΰ αλλοιώσεις στο θΰλακο του 
Fabricius, όμως εκείνα της ανεμβολίαστης ομάδας Α, της 
ομάδας Β που εμβολιάστηκαν τη 14η ημέρα και της ομάδας 
Δ που εμβολιάστηκαν την 8η και 16η ημέρα, οι ιστολογικές 
αλλοιώσεις των θυλάκων τους ήταν σοβαρότερες, από ε­
κείνες των θυλάκων των ορνιθίων της ομάδας Γ, που εμβο­
λιάστηκαν την 8η και την 11η ημέρα. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές, όσον α­
φορά στις ιστολογικές αλλοιώσεις των θυλάκων στις ομά­
δες Α, Β και Δ. Φαίνεται επομένως, ότι οι εμβολιασμοί τη 
14η ημέρα (ομάδα Β), αλλά και την 8η και 16η ημέρα (ομά­
δα Δ) δεν είναι ικανοί να προστατευθούν τους θυλάκους α-
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JTÓ τη μόλυνση με το φυσικό ιό. Πιθανόν στις ομάδες αυτές 
(Β και Δ) τα εμβολιακά στελέχη να εξουδετερώθηκαν από 
τα μητρικά αντισώματα με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατό­
τητα στο φυσικό ιό να δράση και να προκαλέσει στους θυ­
λάκους των εμβολιασμένων ορνιθιων των Β και Δ ομάδων, 
αλλοιώσεις όμοιες ή και βαρύτερες από εκείνες των θυλά­
κων των ορνιθιων της ανεμβολιαστης ομάδας Α. Αντίθετα, 
στα ορνιθια της ομάδας Γ, που εμβολιάσθηκαν στην ηλικία 
των 8 και 11 ημερών, οι αλλοιώσεις των θυλάκων ήταν ε­
λάχιστες σε σύγκριση με εκείνες των θυλάκων των υπολοί­
πων ομάδων (Α, Β και Δ). Το γεγονός αυτό ενδεχομένως 
να οφείλεται στο φαινόμενο της παρέμβασης,1 9 δηλαδή ε­
ξαιτίας του διπλού εμβολιασμού με μεσοδιάστημα 3 ημε­
ρών, πιθανώς ένα μέρος του δευτέρου εμβολιακοΰ ιοΰ της 
11ης ημέρας να διέφυγε των μητρικών αντισωμάτων και να 
κατέλαβε στο θύλακο ένα μεγάλο μέρος των ευαίσθητων 
λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της μα­
ζικής εισόδου του φυσικού ιοΰ στα κύτταρα του θυλάκου 
του Fabricius και την αντιτΰπωσή του στα κύτταρα αυτά, 
που θα είχε ως συνέπεια την καταστροφή τους. 
Ό σ ο ν αφορά στη διαφορά προστασίας των θυλάκων 
των ορνιθιων των ομάδων Γ και Δ, τα οποία εμβολιάστη­
καν την 8η και 11η ημέρα (Γ) και την 8η και 16η ημέρα (Δ), 
ενδεχόμενα να σχετίζεται με τη σύνθεση της ιντερφερόνης. 
Ό π ω ς είναι γνωστό, τη σύνθεση της ιντερφερόνης στη νόσο 
του Gumboro προκαλούν τόσο τα εμβολιακά όσο και τα 
φυσικά στελέχη του ιοΰ. Αυτή ανιχνεΰεται στο αίμα και 
στους ιστοΰς των μολυσμένων ορνιθιων, τρεις ημέρες μετά 
τη μόλυνση τους από τον ιό23 και εξακολουθεί να ανιχνεΰε­
ται, όσο υπάρχει αυτός στα κΰτταρα. Ενδεχόμενα, εξαιτίας 
του γεγονότος αυτοΰ ο εμβολιασμός με μεσοδιάστημα 3 η­
μερών δίνει την ευκαιρία στο δεΰτερο εμβολιακό ιό την 11η 
ημέρα να φθάσει στα κΰτταρα του θυλάκου, ενώ με μεσο­
διάστημα μεγαλΰτερο των 3 ημερών πιθανόν αυτό να κα­
θίσταται αδΰνατο από τη δράση της ιντερφερόνης. 
Συμπερασματικά λοιπόν από τους πειραματισμοΰς αυ-
τοΰς, έχοντας ως κριτήριο τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις 
του θυλάκου του Fabricius, διαπιστώθηκε μεγαλΰτερη α­
ποτελεσματικότητα του εμβολιασμοΰ έναντι του ιοΰ της νό­
σου του Gumboro, όταν αυτός γίνεται την 8η και 11η ημέ­
ρα, παρά όταν γίνεται τη 14η ημέρα ή την 8η και 16η ημέρα. 
Ενδεχόμενα, στην περίπτωση αυτή το φαινόμενο της πα­
ρέμβασης ή η σΰνθεση της ιντερφερόνης να διαδραματί­
ζουν κάποιο ρόλο, απαιτείται όμως περαιτέρω διερεΰνηση. 
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